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Стабилизация экологической ситуации Белгородской области во многом  зависит от 
проводимы х эконом ических преобразований, их адекватности целям ф ормирования эколого­
ориентированного типа развития экономики, т. е. перераспределение финансовых, 
материальны х, трудовы х ресурсов в пользу ресурсосберегаю щ их отраслей, связанны х с 
развитием  добы ваю щ ей и перерабаты ваю щ ей промыш ленности, преодоление инерционных 
тенденций в природопользовании.
Обы чно такие подходы  в эконом ике увеличиваю т техногенны е нагрузки на 
окружаю щ ую  среду. Однако, сниж ение вредного воздействия горного производства на 
окружаю щ ую  среду, м ож ет быть достигнуто за  счет соверш енствования технологий. П ри 
этом  важ нейш им условием  интенсиф икации эконом ики и организации планомерного 
природопользования является полнота и ком плексность использования природных ресурсов. 
О собенно это относится к минеральны м  техногенны м  м ассивам  и хвостохранилищ ам.
И звестно, что рост эконом ического потенциала страны во многом  определяется 
состоянием  минерально-сы рьевом  базы, которая долж на обеспечивать промы ш ленность 
сырьем  и топливом. П оэтому в настоящ ее время стоит важ ны й вопрос о том, насколько 
полно будут разрабаты ваться и использоваться запасы  разрабаты ваемы х месторождений. 
Считается, что за  счет ком плексного использования недр можно дополнительно получить 
около 25 %  продукции. Это достигается внедрением  мероприятий, направленных на 
обеспечение полноты  извлечения полезных компонентов. Земные недра рассматриваю тся 
как ком плексны й природны й ресурс ж изнеобеспечения общ ества, изм еняем ы й в 
зависим ости от уровня развития государства [1].
Господствую щ ая до настоящ его времени антропоцентрическая стратегия 
преобразования природы  радикально изм еняет биогенны е факторы  сущ ествования лю дского 
сообщ ества. В оздействие на экосистему вы зы вает ответную  реакцию , параметры которой 
зависят от степени вм еш ательства горного дела в природны е процессы. И нтенсивно 
нарастаю т масш табы и скорость геохимических процессов.
Д обы ча и переработка полезных ископаемых сопровож даю тся наруш ением  
естественны х ландш аф тны х комплексов. В Европе еж егодно наруш аю тся сотни ты сяч 
гектаров земель, из которых на сельскохозяйственны е угодья приходится около 40 %. 
Н аибольш ие изменения зем ной поверхности происходят при открытом способе разработки 
месторож дений полезных ископаемых, на долю  которого приходится 75 %  объемов горного 
производства. П рим ером  разруш ительной деятельности человека являю тся регионы  добы чи 
сырья в Белгородской области, где располож ено много горнодобы ваю щ их предприятий [2].
В настоящ ее время доля утилизации отходов добы ваю щ его и перерабаты ваю щ его 
производств даж е в технологически развитых странах не превы ш ает 10 %.
О тсутствие координации в добы че отдельных компонентов ведет к тому, что при 
добы че только нескольких компонентов из комплексного сырья другие, не менее ценные, но 
не извлекаемы е ком поненты  с вы соким содерж анием  оказы ваю тся в отходах.
А нтропогенное воздействие на окруж аю щ ую  среду достигло уровня, превы ш аю щ его 
восстановительны е силы природы. О т н о ш е н и е  к  н е д р а м  и  п р и р о д н о й  с р е д е  в  ц е л о м  
я в л я е т с я  м е р о й  с о ц и а л ь н ы х  и  т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й  ч е л о в е ч е с к о г о  о б щ е с т в а  и  
х а р а к т е р и с т и к о й  у р о в н я  ц и в и л и за ц и и .
Н аим енее разработанной и потому наиболее опасной остается проблем а переработки 
излеченны х на земную  поверхность минеральны х масс. П остоянное отставание
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возмож ностей переработки от возмож ностей добы чи усиливаю т актуальность этой 
проблемы, делая ее глобальной и основной для человечества.
В числе многочисленны х причин складирования на земной поверхности минеральны х 
масс наиболее сущ ественны  изм енение кондиций на сырье со временем  и технологическое 
разубож ивание добы ваемы х минералов вм ещ аю щ ими породами. Если изменение кондиций 
носит объективны й характер и в условиях ры нка управлению  не подлеж ит, то  сокращ ение 
объемов вы дачи на земную  поверхность разубож иваю щ их пород возмож но путем 
корректировки технологий разработки месторождений.
Единственно возмож ны м способом охраны окруж аю щ ей среды является ликвидация 
хранилищ  отходов с полной утилизацией продуктов переработки, так как их биологическая 
рекультивация не реш ает экологические проблемы.
П ри конверсии на инновационны е технологии добы чи м инерального сырья в 
условиях ры ночны х отнош ений сущ ествует проблем а оценки минерально-сы рьевой базы.
В реш ении проблемы  обозначились этапы:
- анализ организационно-хозяйственной деятельности предприятия;
- разработка концепции конверсии на основе инновационны х технологий;
- нахож дение алгоритм а оценки риска инновационной технологии;
- обоснование инвестиционной привлекательности реконструкции;
- сравнительны й анализ эконом ической эф ф ективности инновационной и 
традиционной технологий.
Сегодняш ней теорией и практикой приняты  основны е положения:
- эконом ическая эф ф ективность инновационной технологии определяется с учетом  
полезных свойств сырья и его способности приносить прибыль, характеризую щ ую  уровень 
бизнеса, стоимости предприятия, надеж ности, ликвидности, деловой активности и 
доходности;
- эконом ическая целесообразность конверсии предприятия при оптимальном 
сочетании инвестиционны х и производственно-хозяйственны х факторов обосновывается 
ф ормализацией функций, вклю чаю щ их индексы  капитала, численность рабочей силы и 
пром ы ш ленного производства с анализом  коэф фициентов эластичности;
- м еханизм  обоснования эф ф ективности инновационной технологии реализуется 
использованием  эконом ико-м атематической модели, описы ваю щ ей взаимосвязь объема 
производства, времени, затрат, извлекаемой ценности  и рисков освоения инноваций [3].
В результате м ноголетней добы чи и переработки ж елезных руд на предприятиях 
Белгородской области накоплены  значительны е объемы горнопром ы ш ленны х отходов -  
хвостов обогащ ения руд. Сброс с действую щ их хвостохранилищ  в реки технической воды, 
содерж ащ ей вредные для водны х объектов компоненты, представляет экологическую  угрозу 
не только для области, но и для других регионов.
Отходы горно-металлургического производства содерж ат значительное количество 
цветных, черных, благородны х, редких и рассеянны х металлов и представляю т собой 
техногенны е сырье, которое складировалось и накапливалось из-за отсутствия эконом ичны х 
и экологически чисты х технологий по их переработке и утилизации.
В процессе длительного хранения горнопром ы ш ленны х отходов происходят 
геохимические преобразования, состав ком понентов меняется, образую тся новые 
техногенны е минералы, происходит обеднение ценными металлами, вынос элем ентов за 
пределы хранилищ  и загрязнение окруж аю щ ей среды. Эти процессы  могут длиться в течение 
100 и более лет, пока не растворятся и не вы несутся с водами, либо нейтрализую тся за  счет 
перевода в нерастворим ы е формы все содерж ащ иеся в отходах металлы и химические 
соединения.
Н акопивш иеся отходы, являясь мощ ным источником  загрязнения окруж аю щ ей среды, 
представляю т собой ценное сырье для пром ы ш ленности и государства в целом.
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В настоящ ее время Б елГУ  располагает рядом  запатентованны х в России 
экологически чисты х технологий, позволяю щ их эфф ективно перерабаты вать 
горнопром ы ш ленны е отходы предприятий КМ А.
Базируясь на ранее проведенны х работах, нами вы полнен анализ вариантов его 
переработки, а именно:
-изучение возм ож ности получения коллективны х концентратов из хвостов 
гравитационны м и методами с использованием  центробеж ны х сепараторов, коротко­
конусных гидроциклонов и другого оборудования;
-выщ елачивание гравитационны х концентратов в автоклавах и установках;
- вы щ елачивание с использованием  сорбционной технологии извлечения ценных 
компонентов в товарны е продукты.
Н а основании технико-эконом ического анализа вариантов наиболее эф ф ективной 
оказалась м еханохимическая технология переработки отходов горного производства, 
комбинирую щ ая м етоды  механической и хим ической активации в установках типа 
дезинтегратор. О на основана на феномене изменения свойств материалов при скорости 
обработки более 250 м/с. [5].
Технология мож ет считаться безотходной, поскольку ценны е ком поненты  (железо, 
благородны е и редкие металлы, а такж е металлы  платиновой группы) извлекаю тся в 
товарны е продукты , а вторичны е хвосты  вовлекаю тся в природны й цикл. П редварительны е 
технико-эконом ические расчеты  доказы ваю т ее экономическую  привлекательность и 
экологическую  выгоду.
В БелГУ  предлагается построить опытную  установку для оптимизации 
технологических регламентов утилизации хвостов обогащ ения руд, ш лаков и прочих 
продуктов переработки м инерального сырья.
Вы бор оптим альной производительности, разработка технологической схемы, 
технологического реглам ента и расчет технико-эконом ических показателей переработки 
техногенного сырья долж ны  проводиться на основании глубокого изучения вещ ественного 
состава и технологических исследований [4].
Расш ирение сырьевой базы К М А  и сниж ение нагрузки на окружаю щ ую  среду 
возмож но за  счет реализации инновационны х направлений, в том  числе:
-переработка и утилизация тверды х отходов обогатительной и металлургической 
переработки руд с целью  извлечения содерж ащ ихся в них ж елеза и благородны х металлов и 
получения экологически чисты х материалов для использования в стройиндустрии и прочих 
отраслях промыш ленности;
-очистка сбросны х вод хвостохранилищ  до уровня санитарно-эпидемиологических и 
экологических норм.
Ф актором эф ф ективности м еханохимической технологии извлечения металлов из 
техногенного сырья является сохранение условий для рекреации геологической среды 
региона интенсивного воздействия горных работ.
Научно-исследовательская работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в 
рамках Государственного Контракта 16.515.11.0077.
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